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DESCRIPCIÓN: desarrollo de un proyecto arquitectónico implantado en el 
municipio de Villa de Leyva ,continuo al claustro de San Francisco y  detrás del 
parqueadero de la terminal de transporte principal del municipio, en el límite de un 
contexto histórico muy marcado; junto a un contexto de expansión urbanística  de 
vivienda colonial ; además, el lote de intervención esta demarcado con la 
quebrada de San Francisco y por consiguiente a su ronda de aislamiento (9m).Por 
otro lado el municipio está regido por normas estrictas tales como: color, tipología 
y morfología; además de esto su arquitectura está basada en tres  arquetipos 
básicos que son: el aula, el recinto y el porche .. 
 
METODOLOGÍA: El documento pretende exponer el proceso concurrente de  
trabajo, al Diseño urbano, arquitectónico y constructivo, de un edificio de 2 niveles 
que reúna las condiciones para un buen desarrollo académico a futuro. La 
ubicación del edificio de  ARTES SAN FRANCISCO, será un conector cultural,  ya 
que por ser un espacio de transición entre un barrio en expansión urbana, el 
centro histórico y social instaurando un vínculo  cultural entre el talento de sus 
habitantes, destacando las arcillas y la población flotante nacional e internacional. 
 
PALABRAS CLAVE: ARTES, RELACION, ARQUETIPOS, COLONIAL, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES: -Teniendo en cuenta las deficiencias de espacio público, se  
concibe un proyecto articulador que fomente el espacio de integración urbana y 
consolide la estructura ecológica. 
































































- Existen dos ámbitos culturales dentro del perímetro municipal, el objetivo 
principal fue, el de integrar las dos razones sociales a un proyecto transicional que 
articule el espacio patrimonial con la expansión urbana contemporánea. 
 
-Un mobiliario característico en forma de sello dinámico para el peatón es 
fundamental para la creación de corredores viales al interior del municipio.  
 
-Es ideal establecer un vínculo entre las personas del municipio y la población 
flotante que tienen en común la cultura artística moderna y contemporánea.  
 
-Teniendo en cuenta las condiciones de sequía de la región, preexistiría 
conveniente configurar un parque lleno de vegetación frutal y de sombra para el 
confort de los pobladores y la atracción para, los visitantes. 
 
-ya que el proyecto se encuentra en la parte posterior de la terminal de trasporte 
terrestre, es importante crear una ruta de acceso o un atractivo visual que permita 
al visitante conocer de la existencia de una escuela de artes que tiene galerías de 
arte y cerámicas autóctonas del municipio . 
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